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: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015047 - Rancangan Bisnis (Busn.Plan)
: 4A
















Ruang Lingkup Perencanaan Bisnis  50 PAHMAN HABIBI
 2 Jumat
26 Mar 2021
Pemilihan Ide Rancangan Bisnis  50 PAHMAN HABIBI
 3 Jumat
2 Apr 2021
Analisis Situasi Pasar  50 PAHMAN HABIBI
 4 Jumat
9 Apr 2021
Perencanaan Produksi  50 PAHMAN HABIBI
 5 Jumat
23 Apr 2021
Perencanaan Pemasaran  50 PAHMAN HABIBI
 6 Jumat
30 Apr 2021
Perencanaan Pemasaran Lanjutan  50 PAHMAN HABIBI
 7 Jumat
7 Mei 2021
Review Materi Perkuliahan Sebelum UTS  50 PAHMAN HABIBI
 8 Jumat
18 Jun  2021
Menyusun Struktur Organisasi dan Job Desc  50 PAHMAN HABIBI




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015047 - Rancangan Bisnis (Busn.Plan)
: 4A















25 Jun  2021
Rancangan Biaya dan Estimasi Finansial  50 PAHMAN HABIBI
 10 Jumat
2 Jul 2021
Pengelolaan Resiko Bisnis  50 PAHMAN HABIBI
 11 Jumat
9 Jul 2021
Perencanaan Bisnis Kolaborasi  50 PAHMAN HABIBI
 12 Jumat
2 Jul 2021
pengelolaan risiko bisnis  50 PAHMAN HABIBI
 13 Jumat
9 Jul 2021
perencanaan bisnis kolaborasi  50 PAHMAN HABIBI
 14 Jumat
9 Jul 2021
review materi sebelum UAS  50 PAHMAN HABIBI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015047 - Rancangan Bisnis (Busn.Plan)
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1902015002 RIVALDY AMIRULLAH 14  100
 2 1902015003 NUR INDAH DYAH KARTIKA 14  100
 3 1902015008 DWI MIYARSIH 14  100
 4 1902015011 AMAR HARYONO 14  100
 5 1902015030 AMANDA FEBRIANTY 14  100
 6 1902015032 PUTRI OKTAVIANI 14  100
 7 1902015037 NANI NURNANINGSIH 14  100
 8 1902015047 NOVIA HOMZAH SIAMI 14  100
 9 1902015049 PRATIWI SURYA DEWI 14  100
 10 1902015051 AHMAD HERDIAT GUNAWAN 14  100
 11 1902015053 TASYA DILAHAYA FITRI 14  100
 12 1902015054 ADAM ANUGRAH PRATAMA 14  100
 13 1902015056 SYIFA CITRA NABELA 14  100
 14 1902015058 MEIRISKA ZAHRA AMELIA 14  100
 15 1902015059 PUTRI WIDIYA NINGSIH 14  100
 16 1902015060 JIHAN FADILAH 14  100
 17 1902015067 UMMI LATHIFATUNNISA 14  100
 18 1902015074 THAHIRAH INAYAH 14  100
 19 1902015075 SUHENI 14  100
 20 1902015083 NOVITA ALMA ADITIA 14  100
 21 1902015087 DITA RIZKY AULIA 14  100











: 02015047 - Rancangan Bisnis (Busn.Plan)
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902015092 MAULITHA NOOR 14  100
 23 1902015097 M. NUR ARIF SYABANA 14  100
 24 1902015104 HANIN KHOIRUNNISA 14  100
 25 1902015106 ALVILIA QURROTU AYUNI 14  100
 26 1902015107 ATIKA NURUL AINI 14  100
 27 1902015108 BILQISTH SALMA  AURORA 14  100
 28 1902015109 ARLIENTA ADYASTARI ANGELA 14  100
 29 1902015112 AULYA RACHMAWATI 14  100
 30 1902015115 DINDA SYIFA AZKIA 14  100
 31 1902015116 NILA KHUSNUL KHOTIMAH 14  100
 32 1902015117 FARHAN YUDHANTO PUTRO 14  100
 33 1902015118 BAGAS RIZKY HARYANSYAH 14  100
 34 1902015120 AZZURA KANIA ARTHAMEVIA 14  100
 35 1902015122 HABIB FIKRI SALAM 14  100
 36 1902015125 NURUL MULYANA 14  100
 37 1902015128 AFIYATUL JANAH 14  100
 38 1902015129 PUTRI RETNO UTAMI 14  100
 39 1902015135 KETLIN NURUL HIKMAH 14  100
 40 1902015138 RIZQI NUGRAHA 14  100
 41 1902015140 MUHAMMAD ALFIN HAQI 14  100
 42 1902015144 FARIDZ FARHAN 14  100











: 02015047 - Rancangan Bisnis (Busn.Plan)
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1902015145 LIVIA RAHMAWATI 14  100
 44 1902015146 MILLAH HANIFIYAH 14  100
 45 1902015154 AMALIA KAMILA 14  100
 46 1902015158 RIDHA WIDYA SARI 14  100
 47 1902015170 FARID ALIF JADMIKO 14  100
 48 1902015172 MEILITA RAHMAWATI 14  100
 49 1902015173 AJENG PRATIWI 14  100
 50 1902015175 YANUAR FITRA 14  100





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1902015002 RIVALDY AMIRULLAH  85 90  90 85 A 88.00
 2 1902015003 NUR INDAH DYAH KARTIKA  85 90  95 85 A 90.00
 3 1902015008 DWI MIYARSIH  95 90  95 85 A 93.00
 4 1902015011 AMAR HARYONO  85 90  95 85 A 90.00
 5 1902015030 AMANDA FEBRIANTY  95 90  90 85 A 91.00
 6 1902015032 PUTRI OKTAVIANI  100 90  95 85 A 94.50
 7 1902015037 NANI NURNANINGSIH  85 90  90 85 A 88.00
 8 1902015047 NOVIA HOMZAH SIAMI  95 90  95 85 A 93.00
 9 1902015049 PRATIWI SURYA DEWI  95 90  95 85 A 93.00
 10 1902015051 AHMAD HERDIAT GUNAWAN  90 90  95 85 A 91.50
 11 1902015053 TASYA DILAHAYA FITRI  90 90  95 85 A 91.50
 12 1902015054 ADAM ANUGRAH PRATAMA  85 90  90 85 A 88.00
 13 1902015056 SYIFA CITRA NABELA  95 90  95 85 A 93.00
 14 1902015058 MEIRISKA ZAHRA AMELIA  95 90  90 85 A 91.00
 15 1902015059 PUTRI WIDIYA NINGSIH  100 90  95 85 A 94.50
 16 1902015060 JIHAN FADILAH  100 90  90 85 A 92.50
 17 1902015067 UMMI LATHIFATUNNISA  95 90  95 85 A 93.00
 18 1902015074 THAHIRAH INAYAH  90 90  90 85 A 89.50
 19 1902015075 SUHENI  90 90  90 85 A 89.50
 20 1902015083 NOVITA ALMA ADITIA  100 90  95 85 A 94.50
 21 1902015087 DITA RIZKY AULIA  90 90  95 85 A 91.50
 22 1902015092 MAULITHA NOOR  95 90  90 85 A 91.00
 23 1902015097 M. NUR ARIF SYABANA  95 90  90 85 A 91.00
 24 1902015104 HANIN KHOIRUNNISA  90 90  90 85 A 89.50
 25 1902015106 ALVILIA QURROTU AYUNI  85 90  90 85 A 88.00
 26 1902015107 ATIKA NURUL AINI  95 90  95 85 A 93.00





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902015109 ARLIENTA ADYASTARI ANGELA  100 90  95 85 A 94.50
 29 1902015112 AULYA RACHMAWATI  90 90  95 85 A 91.50
 30 1902015115 DINDA SYIFA AZKIA  100 90  95 85 A 94.50
 31 1902015116 NILA KHUSNUL KHOTIMAH  95 90  90 85 A 91.00
 32 1902015117 FARHAN YUDHANTO PUTRO  95 90  90 85 A 91.00
 33 1902015118 BAGAS RIZKY HARYANSYAH  95 90  95 85 A 93.00
 34 1902015120 AZZURA KANIA ARTHAMEVIA  100 90  90 85 A 92.50
 35 1902015122 HABIB FIKRI SALAM  90 90  90 85 A 89.50
 36 1902015125 NURUL MULYANA  100 90  90 85 A 92.50
 37 1902015128 AFIYATUL JANAH  95 90  95 85 A 93.00
 38 1902015129 PUTRI RETNO UTAMI  100 90  90 85 A 92.50
 39 1902015135 KETLIN NURUL HIKMAH  100 90  90 85 A 92.50
 40 1902015138 RIZQI NUGRAHA  85 90  90 85 A 88.00
 41 1902015140 MUHAMMAD ALFIN HAQI  85 90  90 85 A 88.00
 42 1902015144 FARIDZ FARHAN  85 90  95 85 A 90.00
 43 1902015145 LIVIA RAHMAWATI  100 90  90 85 A 92.50
 44 1902015146 MILLAH HANIFIYAH  95 90  90 85 A 91.00
 45 1902015154 AMALIA KAMILA  95 90  90 85 A 91.00
 46 1902015158 RIDHA WIDYA SARI  90 90  90 85 A 89.50
 47 1902015170 FARID ALIF JADMIKO  85 90  90 85 A 88.00
 48 1902015172 MEILITA RAHMAWATI  100 90  95 85 A 94.50
 49 1902015173 AJENG PRATIWI  95 90  90 85 A 91.00
 50 1902015175 YANUAR FITRA  90 90  90 85 A 89.50
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Ttd
